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Ap : Aposisi 
Atr : Atribut 
Bil: Bilangan 
D: Depan 
KET : Fungsi Keterangan 
Ket: Keterangan 
N: Nominal 
Sat : Satuan 
T : Kata Tambah 
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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi bentuk frasa 
berdasarkan distribusi dengan unsurnya pada wacana buku teks bahasa Indonesia 
kelas XII SMA karangan Dawud dkk penerbit: Erlangga 2004. 2) 
Mengidentifikasi bentuk frasa berdasarkan persamaan distribusi dengan kategori 
kata pada wacana buku teks bahasa Indonesia kelas XII SMA karangan Dawud 
dkk penerbit: Erlangga 2004. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini 
adalah klausa dan kalimat yang mengandung bentuk frasa dalam buku teks bahasa 
Indonesia karangan Dawud dkk penerbit: Erlangga 2004. Sumber data berisi 
tentang data-data yang dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada pada 
penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang 
berupa buku teks bahasa Indonesia karangan Dawud dkk penerbit Erlangga 2004. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 
teknik dokumentasi. Jenis teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah trianggulasi teori. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
metode agih. 
Berdasarkan hasil analisis data, dapat diambil kesimpulan bahwa 1). Frasa 
dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu frasa berdasarkan distribusi 
dengan unsurnya dan frasa berdasarkan distribusi dengan kategori kata; 2). Frasa 
dapat digolongkan berdasarkan distribusi dengan unsurnya yaitu, frasa eksosentrik 
dan frasa endosentrik. Frasa endosentrik dapat dibedakan menjadi tiga golongan, 
yaitu frasa endosentrik yang koordinatif, frasa endosentrik yang atributif, dan 
frasa endosentrik yang apositif. 3).  Frasa berdasarkan distribusi dengan kategori 
kata dapat digolongkan menjadi empat golongan, ialah frasa golongan N atau 
farasa nominal, frasa golongan V atau frasa verbal, frasa golongan Bil atau frasa 
bilangan, frasa golongan Ket atau frasa keterangan. Di samping itu, ada frasa yang 
tidak memiliki persamaan distribusi dengan kategori kata, ialah frasa depan 
sehingga seluruhnya terdapat lima golongan frasa, ialah frasa nominal, frasa 
verbal, frasa bilangan, frasa keterangan, dan frasa depan. 
 
Kata Kunci: Variasi Frasa, Wacana, Buku Teks Bahasa Indonesia. 
 
